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ROZALI menyerahkan cek bernilai RM50,OOO kepada ProtTa; untuk
disumbangkan kepada Tabung Wakaf IImu UPM.
menjadi aktiviti teras universiti.
"Programberkenaanturut
memberi peluang kepada maha-
siswaUPM mengenaliTanSriRozali
dengan lebih rapatselainbertukar
pandangandan kepakaranbeliau
dalam bidang korporat,"katanya.
Programdiisi dengan pertandi-
ngangolf dan boling persahabatan
antara staf universiti dengan Puncak
Niagabagi memupukhubungan
selainmengeralkanjarirrgan'industri
antarakedua-duabelah pihak.
Pasukangolf UPM yang diketuai
TNC (HalEhwal f'elajardan Alumni),
Prof DatukDr Mohd FauziRamlan
menjuaraipertandingangolf,mana-
kalapasukanUPM 3 pula menjuarai
acaraboling.
demi manfaat universiti.
"Penganjuranprogramitubagi me-
menuhi tanggungjawab sosial korpo-
ratterhadappembangunanpelajar
khususnyadalammempertingkatkan
pengetahuanpelajardalamdunia
,pekerjaanyangsebenar;'katanya.
Sementaraitu,Timbalan Naib
Canselor(TNC)(Jaringan Industri
dan MasyarakatlUPM, Prof DrTai
ShzeeYew,berkatatabung yang
ditubuhkan padaOktober tahunlalu .
itu akanmenyediakanpeluang lebih
luaskepadasemualapisanmasyara-
kat melaksanakanaktivitikebajikan.
"Danasamajuga akandimanfaat
untuk penyediaankemudahanbagi
aktivitikeilmuandakwah,penyeli-
dikandan khidmatkomunitiyang
Noor Eszereen Juferi
bhvars;ti@bharian.com.my
TabungWakaf IImu UPM
daDat dana RM50,
SERDANG:TabungWakafIlmu
UniversitiPutraMalaysia(UPM)
berjayamemperolehdana
sulungberjumlahRMSO,OOOsumba-.
nganPuncakNiagaSdnBhdpada
programSehariBersamaPengerusi-
nya,Tan Sri Rozali Ismail, baru-baru ini.
SumbangandisampaikanRozali
yangjuga Pro-CanselorUPM pada
majlispenutup programyang
berlangsungdi Dewan Jauhari,Kolej
SultanAlauddin SuleimanShah
(KOSSASl,UPM.
Berucapdalam majlisitu,Rozali
berharapprogramterbabitdapat
diteruskanpadamasaakandatang
